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Stellingen
behorende bij het proefschrift
Teamwork of Clinical Teachers in 
Postgraduate Medical Training 
1. No person, not even the brilliant team leader, can come up with the solution 
alone. (Dit proefschrift, Stephen Covey) 
2. De kunst van het waarderen is het ontdekken van factoren die leven geven aan 
een groep. (Dit proefschrift, David Cooperrider & Diana Whitney) 
3. Focus eerst op de kwaliteit van de roeihaal van de individuele roeiers en dan pas 
op het team. 
4. Not speaking up can protect individuals, but harm the team. (Dit proefschrift, 
Amy Edmondson) 
5. Een goede opleider geeft betekenis aan samenwerken. (Dit proefschrift) 
6. Professionals blijven de krachtigste bepalers van hun vak en de opleiding. (Dit 
proefschrift, Hans van der Schoot)
7. In het getal bezwijkt het verhaal en wordt geen beeld geboren. (Johan Huizinga) 
8. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ik heb je niet nodig. (1 Korintiërs 11) 
9. Opleidingsgroepen zijn geen teams. (Dit proefschrift) 
10. Leren is in constante discussie naar elkaar luisteren. (Tamara Tilburgs) 
 
11. Sommige mensen dansen in de regen, andere worden nat. 
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